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A testgyakorló-egylet
alapszabályai.
1. §•
A t e s t g y a k o r l ó  — egy l e t  részvény-társulat által 
alapittatik.
Minden részvényes évenként tiz pengő forintot 
fizet, s ezen részvény-illetőséget a belépés napjától szá­
mítandó 3 egymás után következő éven át köteles fizetni.
2. §.
A bejött részvény-összeggel —  melly évenként 
január elejétől kezdve junius végéig, szokott nyuglatvá- 
nyok mellett, az intézet pénztárnokánál leteendő —  az 
intézet évenkénti költségei fedeztetnek; az évenkénti fe­
leslegpénz pedig az intézet sajátjaként tekintetik, s egy 
alapítvány létesítésére fog czélszerfien fordítlatni.
3 . § .
Minden részvény jogosítja a részvény-tulajdonost, 
egy akár férfi- akár leánynövendéket, minden további 
fizetés nélkül 3 éven át, évenként taníttatás végett az

i. fi.
Az egyletnek, mint az intézőt tulajdonosának, joga 
van, más növendékeket is meghatározott díj letétele 
mellett ezen iskolába felvenni.
5. §.
Választ a társulat közgyiilésileg egy pártfogót, ha­
tározatlan időre; egy igazgatót, egy aligazgatót 3 évre; 
választmányi tagokat szinte 3 évre —  kik közül éven­
ként hatan sorshúzás által változtatandók, s kik újólag 
választhatók, —  és egy pénztárnokot 6 évre, kik mind­
nyájan részvényesek , s az intézet ügyeiről tanácskoz­
nak s azokat igazgatják.
6 . § .
Választ az egylet közgyülésileg egy titoknokot is és 
egy orvost 6 évre, kik egyszersmind tiszteletbeli tagok; 
az utóbbinak azonban kötelességében áll, a gymnastikai 
gyakorlásoknál lehető leggyakrabban megjelenni,
7. §.
Az igazgató (ennek távollétében az aligazgató, en­
nek akadályoztatása esetében pedig egy általa helyette­
sített váiasztmányitag) fog a társulat által fedezendő ki­
adások fölött őrködni, azokat utalványozni, s az inté­
zetre kellő felvigyázattal lenni.
8. fi.
Hogy czélt érjen az egylet, választ az közgyülési­
leg egy testgyakorló tanítót; e g y , s ha a növendékek 
száma szaporodik, több segédtanítót; s egy felvigyázó - 
aét a nő-növendékekre.
i

9. §.
Évenként két, szükség esetében több közgyűlés is 
fog tartatni, mellyek végzéseket hoznak , s a választ­
mány által tárgyalt minden dolgokról tudomást vesznek. 
—  Közgyűlésre mindenkinek szabad a bemenet.
10. §.
Ezeken kívül még választmányi gyűlések (mellyek- 
nek végzéseire legalább 3 szavazat szükséges) fognak 
tartatni. Ezekben a közgyűlések határozatai, foganatosí­
tásuk végett, bővebb tárgyalás alá vétetnek, a folyó 
ügyek elintéztetnek, s átalában a közgyűlésre tartozó 
minden intézeti tárgyak előkészíttetnek.
11. §.
A köz- és választmányi gyűlést mindig igazgató 
vagy aligazgató hívja össze.
12. § .
Évenként egy fővizsgálat tartatik : az erre alkalmas 
idő a választmány által meghatározandó ’s kihirdetendő.
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A testgyakorló-egylet
fctS g^mnajítf^en SSercínS
I, A L A P Í T Ó I :
Pengi forint
Andrássy Manó, gróf . . . 200
Batthyányi Gusztáv, gróf . • 200
Batthyányi Kázmér, gróf . . 300
Batthyányi Ödön, gróf . . . 200
5. Beranek Manó . . . .  253
Bezerédy István . . , . 100
Csekonics János . . . .  200
Festetics Géza, gróf . . . 200
Herz Salamon . . . . 100
10. Kállay Péter . . . .  300
Kuliffay László . . . . 100
Lachenbacher Jakab . , . 100
Marmak Sándor . . . .  100
Nádasdy Lipót, gróf . . . 500
13. Orczy Lajos, báró . . . 200
Pest városa . . . .  100
Prónay Gábor, báró . . . 200
Ráth P é t e r .................................200
Simunchich Ignácz . . . 100
20. Széchen Antal, gróf . . . 100
Széchenyi István, gróf . . ■ 200
Teleky László, gróf . . . 200
Würtzler Vilmos . . . .  100
Zichy Manó, gróf . . . .  1,000
13. Zichy Pál, gróf . 200
összesen 5,455
I I.  R É S Z V É N Y E S E I :
Abeles Hegina . . . .  1
Abrahám Sándor . . . .  2 
Ágoston Jósef . . . .  1
Aebly A d o l f ......................1
5. Alter Antal ......................1
Amann P á l ...........................1
Barkasy I m r e ...................... 1
Bischitz D á v id ...................... 1
Boskovicz J. L ........................1
10. Bottlik Mihály . . . . .  1
Braun Ignácz . . . .  1
Brunner Antal* . . . .  1
Cénner E r n ő ......................1
Csizmazia János . . . .  1
15. Dietl L ip ó t ...........................1
Eklér Imre ...................... 1
Emich Gusztáv . . . .  1
Engesser Mátyás . . . .  1
Fábiny J á n o s ......................1
20,Fabricius Jósef . . . .  1
Fehr Vilmos * ...................... 1
Felbermayer Ágoston . . 1
Frey Jósef ......................  1
Fried M ó r ic z * ......................1
A *al jegyzettek 4 pftot űzetnek csupán a vasárnapi isko­
láért; a **al 6 pftot; a többiek pedig 10 pftot, egy rész­
vény után.'
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25. Frölich Frigyes . . . .  1
Fuchs Gustáv . . . .  1
Fuchs R u d o l f ......................1
Gamperl Alajos . . . .  1
Gervay Mihály . . . . .  1
30. Grossinger Lipót . . . .  1
Grünhut Jakab Károly . . 1
Gschwindt Mihály . . .  i
Halász G é z a ......................1
Halbauer János György . . 1
35. Hampl A n t a l ......................1
Hausner F. L .........................i
Heckenast Gusztáv . . .  1
Herzfelder Hermann . . .  1
Hock Károly . . . . .  1
40. Hőke Lajos ......................i
Högl C a s s i a n ...................... 1
Hohlfeld Ignácz . . . .  1
Hugmayer és Mihailovics* . 1
Iszer V i l m o s ......................1
45. Jalics Ferencz'1* * ................. 2
Jámbor E n d r e ..................... 2
Joffe A n t a l .......................... 1
Jónás Sigmond . . . .  1
Jungbauer Mihály . . . . f
50. Jurenák J ó s e f .................. I
Jurenák Pál . . . . .  ]
Károlyi György gr. . . .  6
Károlyi István gr.....................1
Karczag B é l a ...................... \
55. Karczag Ferencz . . . .  1
Kern J a k a b .......................... l
Kilián G y ö r g y ...................... I
Klein K á r o ly * ......................i
Kohn Isr. Lobi.......................i
60. Kollaries Ferencz . . . .  2
Kóczán J ó s e f ......................1
Körmendy Anna . . . .  1
Kraus M a y e r ......................1
Lackenbacher Jakab . . .  1
65. Lechner János . . . .  1
Leintuch Sándor* . . . .  1
Mack G u sz tá v ...................... 1
Málnay Ig n á c z ...................... 1
Mandello Ignácz . . . .  1
70. Mautner A n ta l...................... 1
Medecz J ó s e f ...................... 1
Merkl J ó s e f ......................1
Moll G y ö r g y ......................1
Morgenstern Ignácz . . .  1
75. Müller E m i l ......................1
Nádasdy Tamás gr. ifj. . . 1
Nádasdy Ferencz gr. ifj. . . 1
Nagy György .................. 1
Neugebauer Jósef . . . .  1
80. Neuschloss Káról ., -. . • 2
Onheiser Káról . . . .  1
Oszvald A n t a l ......................i
Perger Ferencz . , • . 1
Perger Ig n á c z ......................1
85. Pest v á r o s a ......................3
Podmaniczky Frigyes báró . 1
Polaesek Ignácz . . . .  1
Pollák Ágoston . . . . f
Prónay Gábor báró . . . i  
90. Pscherer Miklós . . . .  2
11
Réczey I m r e ...................... 2
Riedle Miksa * ..................... ‘4
Rottenbiller Lipót . . .  2
Sachs M i h á l y ...................... 4
95. Sandtner Vilmos . . . .  4
Sárkány J. S . *  . . , . 4
Schalatz A n t a l ...................... 4
Schickinger .lósef . . . .  4
Schlaffer Károly # . . . .  4
400. Schlesinger Móricz . . .  2
Schleifer Ferencz . . . .  4
Spitzer Gerson . . . .  4
Staffenberger Anna . . .  4
Stein M arczian ...................... 4
105. Steindl K á ro ly ...................... 1
Szekrényessy Jósef . . .  4
Tahy Ádám ...................... 4
Tarczalovics Antal * . . . 4
Taub F a r k a s ...................... 4
4 40. Ullmann Károly . . . .  2
Unger A n t a l ...................... 4
Vadász Ferencz . . . . 4
Wagner D é n y ...................... 4
Walthier A n ta l.......................4
415. Wandl J á n o s .......................4
W ilner J ó s e f .......................1
Würtzler Vilmos . . . .  1
Zichy János gr........................4
Zitterbarth János Nép. . . 1
120. Zitterbarth Mátyás . . .  4
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IG A Z G A T Ó  V Á L A S Z T M Á N Y A .
V á l a s z t m á n y i  t a g o k .
Aebly Adolf.
Andrássy Manó gróf. 
Barkassy Imre. 
Boscovicz Jos. L.
5. Fabricius Jósef. 
Frölich Frigyes. 
Fuchs Budolf.
Hampl Antal. 
Hausner F. L.
10. Hock Károly. 
Hohlfeld Ignácz. 
Kállay Péter.
Károlyi György gróf. 
Kern Jakab.
15. Mack Gusztáv. 
Medecz Jósef.
Müller Emil.
Oszvald Antal. 
Prónay Gábor báró. 
20. Pscherer Miklós. 
Rottenbiller Lipót. 
Schalatz Antal. 
Szekrényessy Jósef. 
Zitterbarth János.
Oktatás körü l fog la lkodó
egyének.
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S Z A B Á L Y O K ,
mellyek a pesti testgyakorló-egyletnél létező 
összes tanítványok által megtartandók.
1. Minden tanítvány tartozik a gymnastieai gya­
korlatra szabályozott ruházattal ellátva lenni.
2. Hogy ezen ruházat más czélokra ne fordíttas- 
sék. és tisztán maradjon , az. addig is. míg a tanít­
ványok az oskolát látogatandják . a ruhatárban hagyan­
dó , melly végre minden tanítvány számára számmal 
ellátott helyek kijelelvék.
3. Minden tanítvány továbbá tartozik a kjielölt 
napon, és órában kellőkép és tisztán az adandó gyakor­
latra megjelenni.
4. A tanítványok közziil mindenkinek tilalmazta— 
tik a tanító előleges megegyezése nélkül az egyletbőli 
eljövetel.
5. Mindenkinek szigorúan tilalmaztatik a gyakor­
lat lefolyta alatt, s közvetlenül utánna a víznek ivása, 
miglen a testnek szükségképeni izzó állapota meg nem 
szűnik.
(j. Azon gymnastieai eszközök, mellyek az illető 
tanító meghagyása következtében a gyakorlatra liasz- 
nálvák, a tanítványok által a kitűzött rendos helyre 
visszaviendők.
7. A  kötélen vagy más gépeni úgynevezett liin- 
tálás, kivévén az erre szánt kettős hintán, mindenkinek 
t ilälmäztätik*
8. Minden keletkezhető veszély elhárítása tekin­
tetéből rendeltetik, mikép a tanitó felvigyázata nélkül 
a rendes tanítás előtt semmi nemű gyakorlat se kísér­
tessék m eg. nem különben a gyakorlat lefolyta alatt a 
tanitétól való eltávozás tilalmaztatik.

9. Egymásközti szidalmazás, öklözés, és inger­
kedés tilalmaztatik.
10. Ezen szabályok elleni vétők ismételt meg- 
feddés után. a gyakorlattól 2 vagy 3 napra kizáratnak, 
a ki pedig az illedelmi szabályok ellen vétkezik, a ta­
nítványok sorából kitörűltetvén, az egyletből végkép 
kizáratik.
11. Azok . kik két vagy 3 Ízben alapos ok nél­
kül a gyakorlati tanításból kimaradnak, e felől azonnal 
az illető szülőknek bejelentetnek.
12. Azok, kik a testgyakorlatban némü képes­
séget szerzettek, az illető tanító által alkalmatosaknak 
találtatván , mint elővivók működhetnek.
13. A  segédtanítók kötelesek, a rend fenntar­
tása végett, ‘4  órával az oktatás megkezdése előtt 
mindenkor az iskolában megjelenni.
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A testgyakorló-iskolai növendékek
L A J S T R O M A
1859-d ik  évtől 1853-d ik  év végéig,
Év Fiúk Leányok Ä  ®.Vi“
1839-ben -  -  -  81 27 -  108
1840 „ -  -  -  79 29 1 109
1841 -  -  -  76 27 2 105
1842 -  -  -  86  32 2 120
1843 „ -  -  -  89 59 4 232
1844 -  -  - 99 47 4 150
1845 .. -  -  -  92 30  4 126
1846 -  -  -  90  43 3 138
1347 _ -  -  -  98  38 6 142
1848 -  -  -  118 48 5 171
1849 -  -  -  79 27 3 109
1850  -  -  -  97 37 6 141
1851 -  -  -  105 29 7 141
1852 .! -  -  -  137 43  4 184
1853 -  - -  141 45  -  186
összes szám 1467 542 53 2062

A testgyakorló-egylet
bevétele s kiadása 1853. évben.
A) Bevétel. Pengő pénzben.
frt kr. frt kr
Pénztár állapota 1852-ik évről . . . 452 12
Havi díjak magán tanítványoktól a nyári
gyakorlati folyamért . . . . . . 104 19
Prónay Gábor tőkéjétől 1852-ik évi De­
cem. 1—töl egészen 1853—ik évi Dec. 
utoljáig, tehát 13 hóra járandó kam. 13 —•
Péztári kamatok 1852-től 6%  . . . 27 8 40 8
Hátralék Grossinger L. űr részvényéből 10 —
„  gróf Andrássy Emanuelnöl . 12 — 22
Az alapítványi tökétől 'járó kamatok . 144 —
A visszavett részvényektől 4 fttal 9
darab : ..................................  36 —
A visszavett részvényekből 4 ftlal 123'/2 
d a r a b ...................................................  1235 — 1415 —
Nádasdy gróf alapítványi tőkéjétől . . 500 —
Kulifay László „  „  . . .__________ 100 —
Bevételek összege 2633 39
P.) Kiadás.
Gymnaslicai gépek s újólag megszerzett
tárgyakért számadás szerint . 160 06
Pscherer Miklós 200 pftnyi illetőségén
elölegozéskép utalvány szerint . . 100 —
Lakásbér az oskolai helységért 1853-ra 315
Clair lg. tanárnak (Szelvénye . . . .  408 20
Másod tanítónak ...........................................369
Női tanítványok felügyelőjének . . .  46 40
Az oskolai szolga Szelvénye . . . .  84 908
Az egyleti titkár Kulifay 2 évi jutalma 100 *
Gróf Nádasdy tőkéjéből való kiadások . 500 —
Kulifay László „  „  „ ■ •_ 10° "
Kiadások összege______  2183 56
Pénztári maradék ..................................  449 43

A takarék pénztárban lévő tőkéje Bera-
uek E. úrnak 5 %  könyv szerint . . 255 10
255 ftóli kamatok 10 1 tl/ , 2 évre 5 %  . 24 28
B. Prónay Gábor ur tőkéje Felbermayer
ú r n á l .....................................................  . 200 —
Nádasdy gróf által kamatositandó töke 500 —
Kulifay L. által kamatositandó töke . . 100 —
Alapitők tőkéje ...................................  4400 — 5479 38
M e g j e g y z é s e k .

P E S T , 1854 .
M Ü LLER EM iL KÖNYVNYOMDÁJA.
Servitatér 1. sz.
